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ла наличие непрерывных рядов твердых растворов в трехкомпонентной систе-
ме. Характер ветвей вторичной кристаллизации показал минимальную темпера-
туру плавления твердых растворов M равную 492 оС. 
Изучением разреза, выходящего из вершины NaI и проходящего через 
направление на минимум M, определено содержание компонентов в минимуме 




Рис. 1. Треугольник составов трехкомпонентной системы NaI-Na2CrO4-Na2WO4 
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В настоящее время очень широкое применение в различных областях про-
мышленности, народного хозяйства, науки и техники нашли составы на основе 
многокомпонентных солевых систем из солей s1-элементов. Солевые расплавы 
могут использоваться в многочисленных промышленных процессах, таких как 
металлотермия; пирометаллургия; электрометаллургия легких, тугоплавких, 
тяжелых металлов; в качестве перспективных флюсов для сварки и пайки ме-
таллов и высокотемпературных химических источников тока (ХИТ) [1-3]. 
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Для экспериментального исследования трехкомпонентной системы KI-
K2CrO4-K2WO4 выбран политермический разрез A [70% KI + 30% K2CrO4] – B 
[70% KI + 30% K2WO4]. Т-х диаграмма разреза А–В подтвердила наличие НРТР 
без экстремумов. Первым кристаллизующимся компонентом является иодид ка-
лия, в поле кристаллизации которого выбран разрез А–В. Установлено, что не-
прерывные ряды твердых растворов на основе хромата и вольфрамата калия со-
храняют свою устойчивость при добавлении иодида калия. 
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